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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, 
presento el trabajo de investigación titulado: El método de proyectos en la 
formación técnica de los estudiantes de la familia profesional de electricidad y 
electrónica del CETPRO PROMAE Breña 2014 
En este trabajo se describe los descubrimientos de la investigación, la 
cual tuvo como objetivo determinar la influencia del método de proyectos en la 
formación técnica de losestudiantes de  la  familia  profesional  de electricidad y 
electrónica del CETPRO PROMAE Breña 2014, con una población de 28 
estudiantes constituida por los estudiantes de las actividades de capacitación 
de la familia profesional de electricidad y electrónica y una muestra censal no 
probabilística intencional, con un instrumento de medición de la formación 
técnica validado por expertos en investigación educativa. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero 
denominado Introducción describe el problema de investigación, justificaciones, 
antecedentes, objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del 
tema, así como fundamenta el marco teórico; en la segunda sección presenta 
los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, 
seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, para en la 
quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección se exponen las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y demás anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La investigación titulada el método de proyectos en la formación técnica de los 
estudiantes de la familia profesional de electricidad y electrónica del CETPRO 
PROMAE Breña 2014, se realizó a fin de alcanzar el objetivo de determinar la 
influencia del método de proyectos en la formación técnica de los estudiantes 
de las actividades de capacitación de  la  familia  profesional  de electricidad y 
electrónica del CETPRO PROMAE Breña 2014, estudio realizado en el 
contexto de una sociedad inmersa en la globalización quebusca la formación 
de personas capaces de enfrentar nuevos retos. 
Es un estudio hipotético deductivo de tipo aplicada con enfoque 
cuantitativo de  diseño pre experimental, se trabajó con una población finita y 
una muestra censal no probabilística intencional correspondiente a los 
estudiantes de las actividades de capacitación de la familia profesional de 
electricidad y electrónica, que en total son 28 estudiantes, se aplicó un 
instrumento de evaluación validado por criterio de jueces en investigación 
educativa, la información es procesada a través del software SPSS 20 y se 
aplica la prueba no paramétrica de WIlcoxon. 
 
El estudio concluye que el método de proyectos influye 
significativamente en la formación técnica de los estudiantes de las actividades 
de capacitación de la familia profesional de electricidad y electrónica; ya que 
existen diferencias estadísticamente significativas entre la aplicación del 
postest y pretest a razón de un valor de Z. -4,626  y una p= ,000 (p < ,05) en 
donde el calificativo del postest es mayor que el calificativo del pretest, 
concluyendo que existe influencia del método de proyectos en la formación 
técnica de los estudiantes de  la  familia  profesional  de electricidad y 
electrónica del CETPRO PROMAE Breña 2014. 
 







The research project entitled the method in technical training of students of the 
professional family electricity and electronics CETPRO PROMAE Breña 2014, 
was performed in order to achieve the objective of determining the influence of 
the method of projects in technical training Students of the training of 
professional electrical and electronic CETPRO family PROMAE Breña 2014 
study in the context of a society steeped in globalization that seeks to train 
people capable of facing new challenges. 
It is a deductive hypothetical study type applied quantitative approach of pre 
experimental design, we worked with a finite population and a probabilistic 
census shows unintentional corresponding to the students of the training of the 
professional family electricity and electronics, which in total there are 28 
students, an assessment tool validated by judges criteria applied educational 
research, the information is processed by software SPSS 20 and the non-
parametric Wilcoxon test was applied. 
The study concludes that the project method significantly influences the 
technical training of students in the training of the professional family electricity 
and electronics; as there are significant differences between pretest and 
posttest application at a rate of -4.626 Z value and p = .000 (p <.05) where the 
label of post-qualifying is greater than the pre-test, concluding that there is 
influence of the method of projects of students technical training of professional 
electrical and electronic CETPRO family PROMAE Breña 2014. 
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